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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui deskripsi dari promosi jabatan, disiplin 
kerja, dan kepuasan kerja PT A, 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peromosi 
jabatan terhadap kepuasan kerja, dan 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh disiplin 
kerja terhadap kepuasan kerja. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square 
(PLS) untuk menganalisis data. Model penelitian ini adalah eksplanatori deskriptif. Sampel 
penelitian ini berjumlah 98 karyawan yang menggunakan teknik purposive sampling 
sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
survey, yaitu menyebarkan kuesioner yang kemudian diolah dengan program SmartPLS 
versi 3. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan dari 
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The purposes of this study are 1) to find out the description of job promotipn, work 
discipline and, and job satisfaction of PT A; 2) to test and analyze the effect of job 
promotion ob job satisfaction; and 3) to test and analyze the effect of worl discipline on job 
satisfaction. This study uses a descriptive explanatory method. The sample of this research 
is 98 employees at the staff level that use purposive sampling as the sampling techniques. 
Data collection techniques using survey method with distributing questionnaires and then 
it processed with the SmartPLS program version 3. The result if this study indicate that 
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